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 یتحت درمان الکتروشوک مغز مارانینسرونال و پروپوفول در ب یدو دارو کینامیاثرات همود سهیمقا
 پور یاله مهد بیحب ،یهاشم یدکتر حسن جهان الها،یک دیشهرام رستاک، دکتر حم
 چكيده
 تحت درمان با الكتروشوك مغزي : مقايسه تاثير دو داروي نسدونال و پروپوفل بر سيستم هموديناميك بيمارانزمينه
ترين داروهاي : مطالعه حاضر به منظور مقايسه اثرات هموديناميك دو داروي نسدوفال و پروپوفول كه از جمله رايجهدف
 انجام شده است.  ECT باشند، در بيماران تحت درمانالقاء بيهوشي مي
زن( كه الكتروشوك مغزي با  48مرد و  05بيمار ) 48روي بهمن قزوين بر  22اين مطالعه در  بيمارستان  مواد و روشها:
اند انجام شد. تغييرات هموديناميك شامل فشار خون سيستوليك و بيهوشي عمومي توسط پروپوفول و يا نسدوفال گرفته
ري و ثبت شد. گيمتر جيوه( و نبض )تعداد در دقيقه(، طول مدت تشنج )ثانيه( و زمان ريكاوري )دقيقه( اندازهدياستوليك )ميلي
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. « Friedman Test, t-test»اطلاعات بدست آمده بوسيله 
4513322: ميانگين و انحراف معيار سن مردان و زنان تحت بيهوشي با نسدونال و پروپوفول به ترتيب )هايافته //   و
413540 // ( 57725( و //   920536و //  بود. ميانگين فشار خون )سيستوليك و دياستوليك( قبل و بعد )
افزايش با مصرف  %50افزايش با مصرف نسدونال و  ECT 80%از بيهوشي نشانگر اين است كه بيشترين تغييرات بعد از 
دهد داري بين مصرف اين دو دارو و تغييرات فشار خون نشان ميهم رابطه معني Friedmanپروپوفول بوده است. آزمون 
 (0010/P تغييرات فشار خون و نبض در مصرف نسدونال كمتر بوده و طول مدت تشنج ضمن .)ECT  با نسدونال
 باشد. كمتر است، اما طول مدت بازگشت از بيهوشي با پروپوفول كوتاهتر مي
 تر است. : با توجه به ثبات هموديناميك بهتر داروي نسدونال، اين دارو نسبت به پروپوفول ارجحگيرينتيجه
 : الكتروشوك مغزي،  نسدونال، پروپوفولكليد واژه
 
